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Feestelijke I opening bijenstal afdeling 
Leeuwarden e.o. 
Bestuur Leeuwarden e.o. 
Op zaterdag 1 O juni ji. hebben de bijenhouden- 
vereniging Leeuwarden e.o. en het Agrarisch 
Onderwijs Centrum AOC gezamenlijk hun nieuwe 
bijenstal in gebruik genomen. Na de feestelijke 
opening volgde een goed bezochte en heel 
geslaagde open dag. De opening werd verricht 
door mevrouw Hetty Hafkamp, de nieuwe voorzitter 
van de Friese Milieufederatie en tot voor kort 
wethouder in Leeuwarden. Na een vaartocht door 
de stadsgrachten arriveerde zij per boot bij de 
230 bijenstal. 
Als openingshandeling nam zij met hulp van enkele 
leerling-imkers van het AOC honing af, slingerde de 
ramen en keurde de honing met ferme hand. Alle 
genodigden en latere bezoeken konden delen in de 
oogst. 
De stal ligt in de groene zone langs de boorden van 
het riviertje de Potmarge in Leeuwarden. Aan de 
boorden van de Potmarge is onlangs de omvangrijke 
nieuwbouw van het AOC afgerond. 
Het Potmargegebied is nu WW een groene zone 
tussen &rand en stedelijk centriam. \(gn oudsher 
lagen hier omvangrijke boomg~llrden en kwekerijen. 
Deze kweldetxtroom is dooa de eeuwen h m  dan ook 
een U n g i j k e  v ~ o 8 r s a ~  gemest. Bij de 
herinriditing moespan enkele 'bijkm' (imker4 hun stal 
prijs geven. 
Het AOC zag direct kensen tot samenwerking met Q 
bijenhcuderôvereniging en bead ruimte op eigen 
terrein en diverse faciliteiten. Zear voortvarend is e m  
beheren* stichting gevormd en, een fraaie b i j m l  
gebouwd. De ruim stal opent &m zijn ligging en 
opzet goede persmem voor zowel onderwijs en 
educatie als wo r  het p r a m 8  imkeren. 
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Leeuwaden Leeuwarden e.o.) aan de slinga ' 
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